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2006 Cedarville University Baseball 
Myers at Cedarville (Game 1) 
3/28/06 at Cedarville, OH (Yellow Jacket Field) 
Myers 2 (6-13) Cedarville 5 (7-10) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Austin, Frederick lf ..... 4 1 1 0 0 1 1 0 0 Workman, Brady cf ........ 2 2 0 0 1 0 0 0 0 
Elmer, Adam ss .......... . 3 0 1 0 0 1 2 4 1 Chamberlin, Josh ph ..... 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Curry, John p ............ 2 0 0 0 1 1 1 2 1 Dilernia, David 2b ....... 3 0 1 1 1 0 4 2 2 
Richardson, Wallace cf ... 3 0 0 1 0 0 0 0 0 Wilson, Paul ss ...... . ... 3 0 0 0 0 1 1 4 0 
Zeffer, Joe lb ..... .. ... . 3 1 1 0 0 2 10 1 1 Noble, Andrew lb ...•..... 4 1 1 1 0 0 6 0 1 
Edwards, Jeff 3b ......... 3 0 3 1 0 0 0 1 0 Houchin, Matt p .......... 2 0 0 0 0 0 0 2 1 
Blake, Ed c ............. , 3 0 0 0 0 1 2 0 2 Woloshyn, Derek pr ...... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oney, Jacob c ..... .. ... . 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Brown, Kevin lf ..... .. .. . 2 I I 1 1 1 0 0 0 
Stewart, Austin rf ....... 3 0 1 0 0 1 0 0 0 Totten, Matt rf ......... . 2 0 0 0 0 0 3 0 0 
Tucker, Chris 2b ........ . 3 0 0 0 0 1 1 3 0 Shumaker, Jordan 3b .. ,,,, 1 1 0 0 1 0 l 0 3 
Buben, Phil c ............ 2 0 0 0 0 1 6 1 1 
Pummell, Alex ph ........ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
Totals . .. ..... . .........• 27 2 7 2 1 8 18 11 s Totals ..............•... . 22 s 4 3 s 3 21 9 8 
Score by Innings R H E 
Myers ............... 100 001 0 - 2 7 1 
Cedarville .......... 100 301 X - S 4 0 
E - Elmer. DP - Cedarville 1. LOB - Myers 5; Cedarville 8. 2B - Austin; Edwards; Noble(4) . 3B - Dilernia(l). HBP - Houchin; 
Totten; Shumaker. SH - Wilson, P.(l). SB - Austin; Elmer; Richardson; Stewart; Woloshyn(l); Brown(2). 
Myers IP H R ER BB SO AB BF Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
Curry, John ...... , .. 6.0 4 5 3 5 3 22 31 Houchin, Matt ..... ,. 7.0 7 2 2 I 8 27 28 
Win - Houchin (3-2). Loss - Curry Q. Save - None. 
WP - Houchin. HBP - by Curry (Shumaker); by Curry (Houchin); by Curry (Totten). 
Umpires - HP: Deron Brown IB: Max Mcleary 
Start: 2:00 pm Time: 1:50 Attendance: 40 
Game: GAME-17 
